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El presente proyecto tiene como propósito promover la con guración de un dispositivo que
posibilite el diseño de estrategias colectivas de cogestion gubernamental y no
gubernamental para la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio en Isla Paulino, a partir
de la articulación de practicas de formación de la Facultad de Trabajo Social y otras unidades
académicas, la extensión universitaria, las organizaciones territoriales, municipales y otras. 
El plan de acción contempla la profundización de estrategias para dar respuesta a las
problemáticas del territorio: fortalecimiento de la organización comunitaria frente al
impacto de la obra del Puerto de Contenedores, promoción de la economía social y
solidaria, recuperación de la producción , recuperación de la memoria histórica, desarrollo
sustentable y puesta en valor de su patrimonio; la generación de un dispositivo organizador
de la red de cogestion y la articulación de la extensión la investigación y las practicas de




Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD
Unidad ejecutora Facultad de Trabajo Social
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Naturales
Destinatarios
Los principales destinatarios de este proyecto son los habitantes, y productores de Isla
Paulino asociados o no.
Localización geográ ca
La Isla Paulino, “34° 51´ 09” de Latitud Sur y“57° 53´ 07” de Longitud Oeste, ubicada sobre el
Río de La Plata, integra la zona costera norte del Partido Isla Paude Berisso
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




La Isla Paulino ha ido sufriendo profunda modi caciones en relación a su ambiente, su
población y el trabajo que en ella se realiza. 
De ser un espacio de referencia turística, productiva y cultural durante al menos 60 años, que
convocaba a gran parte de la población de la Region se constituye en un espacio territorial con
una población muy pequeña mayores de 50 años que pudieron resistir manteniendo
fundamentalmente la actividad vinculada al turismo pesquero. 
Durante los últimos años, la obra del Puerto La Plata, produjo una serie de modi caciones con
un alto impacto ambiental (deforestación, erosión y ausencia de protección en sus costas,
contaminación, desmoronamiento de viviendas, perdida de especies etc) . Desde el año 2014
se fueron generando acciones colectivas en dialogo con los múltiples actores que tienen
incidencia en el territorio con el propósito de avanzar en la búsqueda de soluciones a los
diferentes problemas que genero en la Isla la Megaobra Portuaria. 
El trabajo iniciado por la Facultad de Trabajo Social , la Municipalidad de Berisso,
organizaciones no gubernamentales y los vecinos posibilito generar mecanismos para exigir el
comienzo inmediato de la obra para la construcción del tablestacado de protección de costas. 
Desde el año 2011, la Facultad de Trabajo Social a través de sus practicas de formación viene
desarrollando diferentes líneas de acción que apuntan a recuperar la historia colectiva del
espacio, a promover la construcción de estrategias de organización comunitaria y
comunicacionales y a poner en valor histórico su patrimonio. 
Durante el corriente año se amplía la presencia de la Universidad Nacional de La Plata a partir
de la implementación de líneas de extensión y de actividades acordadas en marcos de
cooperación con cátedras de diferentes unidades académicas que se comprometieron con el
territorio y su gente. 
Las líneas de acción desarrolladas posibilitaron conocer a través de un diagnostico
participativo, los problemas demandas y recursos de la comunidad, como asi también diseñar
una red informal gubernamental y no gubernamental que posibilite la actualización de una
agenda para rede nir las líneas de intervención existentes que se encuentran dispersas y sin
articulación . 
El presente proyecto se propone convertirse en una herramienta de empoderamiento
ciudadano que posibilite desplegar su pleno potencial y una actitud critica y creativa que
amplie sus capacidades y potencialidades .
Objetivo General
Con gurar un dispositivo para el diseño de estrategias de co gestión gubernamental y no
gubernamental para la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio isleño.
Objetivos Especí cos
Fortalecer instancias de intercambio y dialogo de saberes para el diseño de propuestas
que posibiliten el abordaje de las problemáticas existentes.
Fomentar la organización comunitaria promoviendo en los actores territoriales una
actitud participativa, critica y dialógica
Potenciar espacios de encuentro, intercambio y debate comunitario e institucional
Favorecer canales de comunicación comunitaria y regional para la difusión de las voces y
acciones de la comunidad
Fortalecer la organización de acciones para la comercialización de productos de
identidad isleña
Promover acciones comunitarias vinculadas a la protección, preservación y difusión del
patrimonio isleño
Fortalecer estrategias que promuevan el desarrollo de circuitos de turismo sustentable
Promover el diseño de proyectos comunitarios que fortalezcan la actividad productiva , la
recuperación histórica y la preservación de saberes isleños
Resultados Esperados
Acompañar a la población destinataria en: 
-Generar un dispositivo comunitario e institucional para el abordaje de problematicas 
-Aportar a la formacion de sujetos criticos y participativos 
-Contribuir al fortalecimiento de acciones colectivas 
--Sistematizar las diferentes líneas de acción desarrolladas en el territorio relacionadas a la
salvaguarda del patrimonio 
-Promover la recuperación de practicas típicas de comunicación en la comunidad isleña 
- Fomentar acciones de difusión, información y promoción de las prácticas desarrolladas en el
territorio. 
-Promover talleres para la revisión y asesoramiento técnico sobre buenas practicas agrícolas 
-Aportar a la elaboración de una marca identitaria para los productos isleños 
-Organizar una muestra fotográ ca itinerante de la población y su cultura 
-Generar un espacio de formación sobre la protección y cuidado del patrimonio isleño 
- Contribuir al trazado de dos circuitos turísticos: Histórico- productivo y de Flora y Fauna
ribereña 
-Aportar a la recuperación y producción de plantas nativas
Indicadores de progreso y logro
Cantidad de horas dedicadas al proyecto por el equipo por el equipo de trabajo en cada etapa 
- Cantidad de personas del territorio que participan de las diferentes acciones. 
- Porcentaje de horas de trabajo de campo sobre el total de horas dedicadas al proyecto en
cada etapa. 
- Cantidad de talleres de diagnostico realizados. 
- Promedio de asistencia a los talleres 
- Porcentaje de entrevistas realizadas a habitantes que hayan vivido en la Isla 
- Cantidad de acciones de articulación entre extensionistas y estudiantes que realicen
practicas de formación. 
- Cantidad de encuentros colectivos de trabajo con la comunidad 
-Vecinos involucrados en las tareas y responsabilidades para la implentacion del proyecto 
-Fortalecimiento de la organización comunitaria 
- Vecinos asistiendo a los talles de diagnostico 
- Mapa comunitario sobre problemáticas 
- Mapa comunitario sobre recursos y potencialidades- 
- Identi cación de acciones de difusión sobre la Isla 
- Documento de sistematización de acciones
Metodología
El Proyecto se plantea en tres etapas: 
Primera Etapa: Plani cación y Formación Intensiva ( 8 encuentros)
a) Plani cación, diseño e implementacion de talleres de formación interna del equipo
extensionista
Segunda Etapa: Intervención territorial ( 2 meses)
La inserción territorial se considera como una aproximación a la dinámica comunitaria e
institucional. Este acercamiento a la vida cotidiana de los isleños nos permitirá iniciar un
proceso de intervención que no solo de cuenta del contexto particular en el que se inscribe
sino que ademas nos posibilita una mirada y el diseño de estrategias situacionales. De esta
manera el equipo en su totalidad y en interacción con la población isleñas y las instituciones
que sobre ella intervienen podrá conocer la dinámica territorial en su anclaje histórico cultural
y productivo Tercera Etapa: 8 meses
Tercera Etapa 
Diseño de Estrategia e implementación para la con guración del Dispositivo territorial de co
gestión gubernamental y no gubernamental 
La tercer etapa prevé la construcción del dispositivo de manera dialógica con los Isleños, a
partir de la recuperación de historias, saberes, prácticas, costumbres. Nos proponemos
avanzar en el diseño de una propuesta que contengan las diferentes prácticas organizativas y
comunicacionales que la población identi que como propias, en dialogo con los saberes que
fue construyendo la Universidad en el Territorio
Actividades
Realización de talleres de formación interna para los miembros del equipo del proyecto
Diseño de estrategias metodologicas para la inserción territorial
-Sistematizacion de las Instituciones y programas sociales con intervención en el ámbito
territorial
Promoción de la articulación con proyectos de extensión en investigación en el territorio
y/o ámbitos similares
-Organización de espacios para el fortalecimiento de la comunidad isleña para optimizar










Diseño de estrategias metodologicas para la inserción territorial
Etapa
III
Sistematizacion de las Instituciones y programas sociales con intervención en el
ámbito territorial-Promoción de la articulación con proyectos de extensión en
investigación en el territorio y/o ámbitos similares-Organización de espacios para el
fortalecimiento de la comunidad isleña para optimizar la acción colectiva, la
producción y la recuperación de sus practicas y manifestaciones culturales
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Realización de talleres de formación interna para los
miembros del equipo del proyecto
x x
Diseño de estrategias metodológicas para la inserción
territorial
x x x
Sistematización de las Instituciones y programas sociales
con intervención en el ámbito territorial
x X
Promoción de la articulación con proyectos de extensión
en investigación en el territorio y/o ámbitos similares
x x x x x x x
Organización y diseño de espacios de acción colectiva . x x x x x x x x x
Diseño de Talleres sobre buenas practicas para la
producción y la agroindustria
x x x
Diseño de dispositivo para la conservación y
transferencia de saberes populares
x x x x x
Jornadas de Reconocimiento de practicas culturales x x x
Diseño de estrategias comunicacionales para la
devolución ssitematizada del proceso
x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
A partir del año 2011 la Facultad de Trabajo Social, comienza a trabajar en el diseño de lineas
estratégicas de acción pedagógica que posibilita la inserción de estudiantes de la carrera en
territorios y organizaciones que asumen características singulares, frente a los que son
reconocidos como ámbitos típicos de intervención. 
La aproximacion a la realidad territorial nos posibilito conocer problematicas y formas de
resolucion singulares en un escenario que habia sufrido una declinacion economica,
poblacional y de intervencion estatal, produciendo en la subjetividad isleña la idea de un
proceso complejo y multiactoral de abandono. 
El aporte que produjo la Universidad Publica se traduce en acciones concretas que
posibilitaron la recuperacion y puesta en valor de la identidad isleñas, como asi tambien iniciar
un camino de modi cacion en la produccion de subjetiva que genera el territorio
Autoevaluación
Se prevé la realización de 3 cortes evaluativos, al  nalizar cada una de las etapas. El equipo
entiende a la evaluación como una herramienta necesaria para la revision, y plani cación de
acciones.
Nombre completo Unidad académica
Bulich, Maria Alejandra (DIRECTOR) Facultad de Trabajo Social (Jefe de Trabajos
Prácticos)
Barletta, Pilar (CO-DIRECTOR) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Pereyra, Luciano Andres (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)
Perez, Mauro Nicolas (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Castellano Guex, Giuliana Gabriela
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Smith, Rosario (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Obeaga, Rosana Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Solimanto, Juan Cruz (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Ferreyra, Eleonora Jaqueline
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Diotto, Pablo Adolfo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Graduado)
Martinez, Keila (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Martinez, Ana Karen (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)



















ISLEñOS DE PIE Berisso,
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